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La imprudència del
Titanic
Sara Masó
Edicions de la Campana,
1998
132 pàgines
Aquest llibre hauria pogut
titular-se "Els catalans del
Titanic", perquè en són els
principals protagonistes els
quatre catalans —dos homes i
dues dones— que viatjaven a
bord del vaixell enfonsat,
però la renúncia a un títol
tòpic ja demostra que es
tracta d'una obra rigorosa,
allunyada del cofoisme. Sara
Masó ha treballat amb
materials de primera mà, amb
una riquesa documental
sorprenent i els testimonis
dels familiars, per explicar la
peripècia vital d'aquells que,
procedents de Catalunya, van
viure la tragèdia.
La profesión periodística
en España
Luis Fernando Ramos
Fernández
Diputació de Pontevedra,
1997
488 pàgines
Aquest llibre, que porta el
subtítol "Estatuto jurídico y
deontologia profesional",
aborda el debat sobre si
l'exercici del periodisme ha
de constituir una professió
reglada i titulada o bé ha de
quedar obert a tots aquells
que vulguin practicar-lo. És el
iôùVsïigr
resultat d'una tesi doctoral i
potser excessivament
historicista i jurídica, però
constitueix un excel·lent
document sobre l'estat de la
qüestió.
Retrat de Sant Andreu
1990-1998
Fotos: Coûta
Text: J. Fabre i J.M.
Huertas
Ajuntament de Barcelona,
1998
214 pàgines
Aquest és bàsicament un
llibre de fotografies de Colita
sobre els diversos barris de
Sant Andreu en l'última
dècada, amb un text de
presentació descriptiva de dos
periodistes especialitzats en la
història contemporània dels
barris de Barcelona. Imatges
que són el testimoni viu d'una
època i d'un món que
sorprèn per la rapidesa amb
què canvia.
50 històries catalanes de
la Segona Guerra Mundial
Daniel Arasa
Laia Llibres, 1998
236 pàgines
Un voluminós llibre sobre el
paper dels catalans a
cadascun dels bàndols de la
Segona Guerra Mundial, que
s'havia de publicar fa molts
anys a l'editorial Bruguera i
que va quedar-se en galerades
quan l'editorial va tancar, ha
estat després difós pel seu
autor en lliuraments menys
voluminosos però amb el text
corregit i molt augmentat.
Aquesta és una nova píndola,
tan substanciosa com les
anteriors, d'un tema en el
qual Arasa ha esdevingut
l'especialista indiscutible.
Aquell 98
Enric Canals i Jesús Conte
Pòrtic, 1998
156 pàgines
Atractiu recull gràfic
d'imatges de tota mena que
intenten resumir la vida
catalana en el tombant de
segle, entre 1897 i 1909. És
el complement de la sèrie
televisiva del mateix títol. Uns
textos introductoris
acompanyen el conjunt de
fotografies i dibuixos de cada
any.
Enric Prat de la Riba.
Obra completa. Vol I
A cura d'Albert Balcells i
Josep Maria Ainaud de
Lasarte
Proa, 1998
696 pàgines
Prat de la Riba va morir el
1917, i de seguida la
Diputació de Barcelona va
anunciar que publicaria les
seves obres completes.
Motius polítics de tota mena
han endarrerit aquell desig
fins el 1998, en què
l'historiador Albert Balcells i
el periodista, historiador i
polític Josep Maria Ainaud de
Lasarte han publicat el primer
dels tres volums que aplegarà
tot el que va escriure el
president de la Mancomunitat
de Catalunya.
La clàusula de
consciència periodística
Joan Capseta Castellà
Editorial McGraw Hill, 1998
184 pàgines
Primera monografia que es
publica sobre la Llei Orgànica
de la clàusula de consciència
periodística des que es va
aprovar ara fa poc més d'un
any. Dóna una visió global i
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Joun Capseta Castellà
La cláusula de
conciencia periodística
Moniixrafia
pràctica del dret a la clàusula
de consciència no solament
per mitjà de l'anàlisi de la
normativa legal, sinó també
del dret comparat.
Funció jurisdiccional i
accés a la informació
Milagros Pérez Oliva, Jesús
G. Albalat, i altres
Jueces para la Democracia,
1998
118 pàgines
Recull de les ponències
presentades a les Jornades
sobre Periodisme, Justícia i
Societat que es van fer a
Barcelona el passat mes de
desembre organitzades per
l'Associació Catalana de
Juristes Domòcrates i amb la
col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
Jutges per a la Democràcia i
la Unió Progressista de
Fiscals. Periodistes reclamant
el lliure accés a la informació
en temes judicials i juristes
reclamant que els deixin
treballar en pau amb els
ritmes propis de la Justícia,
tan diferents dels del
periodisme. Un debat obert.
L'Empordà com un món
Xavier Febres
La Magrana, 1998
195 pàgines
Xavier Febrés, que reparteix
la seva vida entre Barcelona i
Calella de Palafrugell, passa
revista a l'Empordà amb
articles de bon ofici: retrats
de personatges, descripcions
de paisatges i crítiques
afuades a situacions com la
d'Empúries, un indret
extraordinàriament bell que
els polítics contemporanis
més aviat han anat deslluint
en sucessives actuacions,
cada una més desafortunada.
Sara Masó i Maristany
LA IMPRUDÈNCIA
DEL
TITANIC
Amb reveladors documents
històrics (1890-1912)
i notícies de primera mà
de 4 supervivents catalans
üamfiMa
